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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS TEKNIK 
Alamat : Karangmalang Yogyakarta, Telp 586168 psw. 276, 289, 292, 586734 
 
SIK Pembuatan Saluran Masuk 
KOMPONEN  
PLAT STAINLESS 
NAMA PROSES 
PEMOTONGAN  
OPERATOR 
PEMBIMBING 
KOR.BEG  
BENGKEL 
REVISI TANGGAL URAIAN RAHMANSYAH F 
NAMA KOMPONEN JUMLAH BATCH/LOT 
SALURAN MASUK 1 
PUTUT 
HARGIYARTO, 
M. Pd. 
TIWAN, MT 
   
   
   
N
O 
URUT  
PEKERJAAN 
WAKTU HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ALIRAN PROSES PEKERJAAN 
MENIT 
 
DETIK 
 
SFTY CHK FREK STANDART 
MESIN 
/TOOL 
DALAM HITUNGAN JAM, MENIT 
SECARA BERURUTAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Persiapan 10      
 
 
                    
2 Cutting Plan 10   AA  Gambar Kerja 
Mistar 
Gulung, 
Penyiku & 
Penggores 
                    
3 
Setting Mesin 
Sharing Potong  
5  KM AA  
 
 
Mesin 
Sharing 
                    
4 
Pemotongan  
Menggunakan 
Mesin Sharing 
5  KM AA  Gambar Kerja 
Mesin 
Sharing 
                    
5 Finishing 15  KM ATA   
Mesin 
Gerinda 
Tangan 
                    
Total Waktu 45  menit 
 
 
                    
Keterangan : 
SFTY : Safety PU : Dengan Pengukur ST : Sarung Tangan  TL : Tampak Luar    : Detik 
CHK : Checking KM : Kaca Mata ATA : Checking Awal - Tengah – Akhir SI : 100 %  : Menit 
FREK : Freakuensi PR : Dengan perabaan AA : Checking Awal – Akhir S-10 : Sampling Tiap 10 produk   : Jam 
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OPERATOR 
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KOR.BEG  
BENGKEL 
REVISI TANGGAL URAIAN RAHMANSYAH F 
NAMA JUMLAH BATCH/LOT 
 SALURAN TENGAH 1 
PUTUT 
HARGIYARTO, 
M. Pd 
TIWAN, MT 
   
   
   
N
O 
URUT  
PEKERJAAN 
WAKTU HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ALIRAN PROSES PEKERJAAN 
MENIT 
 
DETIK 
 
SFTY CHK FREK STANDART 
MESIN 
/TOOL 
DALAM HITUNGAN JAM, MENIT 
SECARA BERURUTAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Persiapan 10      
 
 
                    
2 Cutting Plan 10   AA   
Mistar 
Gulung, 
Penyiku & 
Penggores 
                    
3 
Setting Mesin 
Potong Sharing 
5  KM AA  
 
 
Mesin 
Sharing 
                    
4 
Pemotongan  
Menggunakan 
Mesin Sharing 
5  KM AA   
Mesin 
Sharing 
                    
5 Finishing 15  KM ATA   
Mesin 
Gerinda 
Tangan 
                    
Total Waktu 45 menit 
 
 
                    
Keterangan : 
SFTY : Safety PU : Dengan Pengukur ST : Sarung Tangan  TL : Tampak Luar    : Detik 
CHK : Checking KM : Kaca Mata ATA : Checking Awal - Tengah – Akhir SI : 100 %  : Menit 
FREK : Freakuensi PR : Dengan perabaan AA : Checking Awal – Akhir S-10 : Sampling Tiap 10 produk   : Jam 
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SIK Pembuatan Saluran Keluar dan Cover Depan 
KOMPONEN  
PLAT STAINLESS 
NAMA PROSES 
PEMOTONGAN  
OPERATOR 
PEMBIMBING 
KOR.BEG  
BENGKEL 
REVISI TANGGAL URAIAN RAHMANSYAH F 
NAMA JUMLAH BATCH/LOT 
 SALURAN KELUAR & COVER 
DEPAN 
1 
PUTUT 
HARGIYARTO, 
M. Pd 
TIWAN, MT 
   
   
   
N
O 
URUT  
PEKERJAAN 
WAKTU HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ALIRAN PROSES PEKERJAAN 
MENIT 
 
DETIK 
 
SFTY CHK FREK STANDART 
MESIN 
/TOOL 
DALAM HITUNGAN JAM, MENIT 
SECARA BERURUTAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Persiapan 10      
 
 
                    
2 Cutting Plan 10   AA   
Mistar 
Gulung, 
Penyiku & 
Penggores 
                    
3 
Setting Mesin 
Potong Sharing 
5  KM AA  
 
 
Mesin 
Sharing 
                    
4 
Pemotongan  
Menggunakan 
Mesin Sharing 
5  KM AA   
Mesin 
Sharing 
                    
5 Finishing 15  KM ATA   
Mesin 
Gerinda 
Tangan 
                    
Total Waktu 45 menit 
 
 
                    
Keterangan : 
SFTY : Safety PU : Dengan Pengukur ST : Sarung Tangan  TL : Tampak Luar    : Detik 
CHK : Checking KM : Kaca Mata ATA : Checking Awal - Tengah – Akhir SI : 100 %  : Menit 
FREK : Freakuensi PR : Dengan perabaan AA : Checking Awal – Akhir S-10 : Sampling Tiap 10 produk   : Jam 
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SIK Pembuatan Cover Samping Kiri 
KOMPONEN  
PLAT STAINLESS 
NAMA PROSES 
PEMOTONGAN  
OPERATOR 
PEMBIMBING 
KOR.BEG  
BENGKEL 
REVISI TANGGAL URAIAN RAHMANSYAH F 
NAMA JUMLAH BATCH/LOT 
 COVER SAMPING KIRI 1 
PUTUT 
HARGIYARTO, 
M. Pd 
TIWAN, MT 
   
   
   
N
O 
URUT  
PEKERJAAN 
WAKTU HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ALIRAN PROSES PEKERJAAN 
MENIT 
 
DETIK 
 
SFTY CHK FREK STANDART 
MESIN 
/TOOL 
DALAM HITUNGAN JAM, MENIT 
SECARA BERURUTAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Persiapan 10      
 
 
                    
2 Cutting Plan 10   AA   
Mistar 
Gulung, 
Penyiku & 
Penggores 
                    
3 
Setting Mesin 
Potong Sharing 
5  KM AA  
 
 
Mesin 
Sharing 
                    
4 
Pemotongan  
Menggunakan 
Mesin Sharing 
5  KM AA   
Mesin 
Sharing 
                    
5 Finishing 15  KM ATA   
Mesin 
Gerinda 
Tangan 
                    
Total Waktu 45 menit 
 
 
                    
Keterangan : 
SFTY : Safety PU : Dengan Pengukur ST : Sarung Tangan  TL : Tampak Luar    : Detik 
CHK : Checking KM : Kaca Mata ATA : Checking Awal - Tengah – Akhir SI : 100 %  : Menit 
FREK : Freakuensi PR : Dengan perabaan AA : Checking Awal – Akhir S-10 : Sampling Tiap 10 produk   : Jam 
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SIK Pembuatan Cover Samping Kanan 
KOMPONEN  
PLAT STAINLESS 
NAMA PROSES 
PEMOTONGAN  
OPERATOR 
PEMBIMBING 
KOR.BEG  
BENGKEL 
REVISI TANGGAL URAIAN RAHMANSYAH F 
NAMA JUMLAH BATCH/LOT 
 COVER SAMPING KANAN 1 
PUTUT 
HARGIYARTO, 
M. Pd 
TIWAN, MT 
   
   
   
N
O 
URUT  
PEKERJAAN 
WAKTU HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ALIRAN PROSES PEKERJAAN 
MENIT 
 
DETIK 
 
SFTY CHK FREK STANDART 
MESIN 
/TOOL 
DALAM HITUNGAN JAM, MENIT 
SECARA BERURUTAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Persiapan 10      
 
 
                    
2 Cutting Plan 10   AA   
Mistar 
Gulung, 
Penyiku & 
Penggores 
                    
3 
Setting Mesin 
Potong Sharing 
5  KM AA  
 
 
Mesin 
Sharing 
                    
4 
Pemotongan  
Menggunakan 
Mesin Sharing 
5  KM AA   
Mesin 
Sharing 
                    
5 Finishing 15  KM ATA   
Mesin 
Gerinda 
Tangan 
                    
Total Waktu 45 menit 
 
 
                    
Keterangan : 
SFTY : Safety PU : Dengan Pengukur ST : Sarung Tangan  TL : Tampak Luar    : Detik 
CHK : Checking KM : Kaca Mata ATA : Checking Awal - Tengah – Akhir SI : 100 %  : Menit 
FREK : Freakuensi PR : Dengan perabaan AA : Checking Awal – Akhir S-10 : Sampling Tiap 10 produk   : Jam 
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SIK Pembuatan Penopang Casing 
KOMPONEN  
BESI EYSER 
NAMA PROSES 
PEMOTONGAN 
OPERATOR 
PEMBIMBING 
KOR.BEG  
BENGKEL 
REVISI TANGGAL URAIAN RAHMANSYAH F 
NAMA JUMLAH BATCH/LOT 
 PENOPANG CASING 3 
PUTUT 
HARGIYARTO, 
M. Pd 
TIWAN, MT 
   
   
   
N
O 
URUT  
PEKERJAAN 
WAKTU HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ALIRAN PROSES PEKERJAAN 
MENIT 
 
DETIK 
 
SFTY CHK FREK STANDART 
MESIN 
/TOOL 
DALAM HITUNGAN JAM, MENIT 
SECARA BERURUTAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Persiapan 15      
 
 
                    
2 Cutting Plan 10   AA  Gambar Kerja 
Mistar 
Gulung, 
Penyiku & 
Penggores 
                    
3 
Setting Mesin 
Gerinda Potong 
5   AA  
 
 
Kunci Ring                     
4 
Pemotongan  
Dengan Gerinda 
Potong 
10  KM AA  Gambar Kerja 
Mesin 
Gerinda 
Potong 
                    
5 Penggerindaan 15  KM ATA   
Mesin 
Gerinda 
Tangan 
                    
Total Waktu 55 menit 
 
 
                    
Keterangan : 
SFTY : Safety PU : Dengan Pengukur ST : Sarung Tangan  TL : Tampak Luar    : Detik 
CHK : Checking KM : Kaca Mata ATA : Checking Awal - Tengah – Akhir SI : 100 %  : Menit 
FREK : Freakuensi PR : Dengan perabaan AA : Checking Awal – Akhir S-10 : Sampling Tiap 10 produk   : Jam 
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SIK Pembuatan Casing & Cover 
KOMPONEN  
PLAT STAINLESS  
NAMA PROSES 
PERAKITAN  
OPERATOR 
PEMBIMBING 
KOR.BEG  
BENGKEL 
REVISI TANGGAL URAIAN RAHMANSYAH F 
NAMA KOMPONEN JUMLAH BATCH/LOT 
CASING DAN COVER 2 
PUTUT 
HARGIYARTO, 
M. Pd 
TIWAN, MT 
   
   
   
N
O
. 
URUT  
PEKERJAAN 
WAKTU HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ALIRAN PROSES PEKERJAAN 
MENIT 
 
DETIK 
 
SFTY CHK FREK STANDART 
MESIN 
/TOOL 
DALAM HITUNGAN JAM, MENIT 
SECARA BERURUTAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Persiapan 20     
 
 
                     
2 Setting Alat 30   AA  
 
 
                     
3 Pengaturan Posisi 90     
 
 
Klem                     
4 
Las Titik (tack  
weld) 
90  
ST & 
KM Las 
ATA  
 
 
Pesawat Las                     
5 Finishing 60  
ST & 
KM Las 
ATA  Gambar Kerja Pesawat Las                     
Total Waktu 290 menit 
 
 
                    
Keterangan : 
SFTY : Safety PU : Dengan Pengukur ST : Sarung Tangan  TL : Tampak Luar  : Detik  
CHK : Checking KM : Kaca Mata ATA : Checking Awal - Tengah – Akhir SI : 100 %  : Menit 
FREK : Freakuensi PR : Dengan perabaan AA : Checking Awal – Akhir S-10 : Sampling Tiap 10 produk   : Jam 
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